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t Sita pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 
TIGA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini '
Jawab kesemua gNeM soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.-
1. (a) Tukarkan nombor-nombor binari berikut kepada bes 8 dan.
bes 10.
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10011010
101 .101
0 .001 1 ( 20/100 )
(b) Selesaikan sistem persamaan berikut:
o7O-ox+y=1
x+y=t
ti I secara tePat
tiil secara PenghaPusan Gauss
apungan
liii,l secara (ii) tetaPi dengan
persanaan-persamaan asal (80/100)
Menggunakan kaed.ah lelaran, tentukan eigennilai yang dominanbagi matriks
A-
Gunakan voktor aural.,3 tempat deslmal.
dalam dua desimal
menukarkan baris
2.
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323
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kirakan sehingga
J.
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Tuliskan satu perisian yang menggunakan kaedah Euler untuk
menyelesaikan masalah berikut :
.(a) Bina jadual beza pembahagian bagi nilai-nilai yangberikut:
(50/100
(b) Daripada jadual yang diperolehi dari bahagian (a),
tuliskan fungsi polinom p(x) yang boleh menentu-dalamy di titik-titik 
-3, -1, 2 dan 4. Apakah nilaip(x=1)? (30/100)
(c) Jika sepasang titik (7, 
-504) lagi ditambah padajadual diatas, lengkapkan jadual beza pembahagian anda
dengan tambahan titik baru ini. (2o / 100 )
Y' = ?xY
Y(0) = 1
dengan menggunakan
Kemudian, carikan
saiz langkah h = I Oi mana n = Qn
penyelesa j-an yang di jangka.
0.(xr(1
kaedah penentuan
w(x)dx = Qrr(fO) =
pekali iaitu
n
.I A. x.*J=O J J
terbuka bagi
*, 
o,
(100/100)
( 70 /1oo )
5. ( a) Dengan menggu
r(fk) =
(0 *( k
t erb itk
dengan
nakan
b[ 
-.tl^
,a
1
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*< Ir)
an formula Newton-Cotes
f1
I f(x)dx,-1
nod-nod yang berikut: -
i
32"4
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t'6 4(b) Hitung I *= dx dengan menggunakan formula gubahan
,o
bagi petua trapezoid. Ambil h = 0.1 ' Bandingkandengan nilai tepatnya I. (30/100)
6. Set data yang berikut
(xl, y1), (x2, y2), ...... , (*n, vrr)
I
ingin dipadankan dengan satu lengkungan exponen berbentuk
y = abx. Menggunakan logaritma asli, ini boleh ditulis
sebagai
tny=.0na+x.Q,nb
atau
z=A+Bx
di mana z = Lny, A - 9"n a dan B = .Q,n b. Dengan
menggunakan kaedah kuasa-dua terkecil, perolehi nilai-
nilai a dan b dengan meminimumkan
n,
s = I- [ [n yi z(xr) J"1=I
( 100/100 )
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